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ABONNEMENT tegnes ved ind-sendel-
se af kr� 20,- på gi-ro 16 60 44�
KURASJE planlægger at udgive en 
publikationsserie: KURA-SJE-PUB-
LIKATIONER�
1� nr: Latinamerika og impe- 
rialismen udkommer i begynd- 
elsen af maj� Publikationer-ne 
vil blive tilbudt abon-nenterne 
til særpris: ca� kr 10,- (bogla-
depris: ca� kr� 15,-)
Leder
Hermed udsender en gruppe af so-
ciologistuderende første nummer af 
KURASJE�
Efter udsendelsen af den såkaldte 
"Urimelighedsrapport" 17� marts 1969 
har vi følt et stort behov for at 
meddele os direkte til andre uden 
om den almindelige fordrejning� Som 
det vil være bekendt efter den sene-
ste udvikling i Urimelighedssagen er 
vores udspil om en generel demokra-
tisering af forholdene på Københavns 
Universitet, – specielt på Socio-
logisk Institut – blevet fordrejet 
således at det må fremstå for andre, 
at problemerne på Universitetet kan 
sammenfattes i fire ord: cand. jur. 
Erik Høgh�
KURASJE er et svar på denne for-
vanskning og et forsøg på at undgå 
den fremover�
Hensigten med KURASJE er at yde et 
bidrag til en radikal kritik af sam-
fundet – radikal i den betydning, at 
vi vil forsøge at formulere og angribe 
de næsten aldrig udtalte præmisser, 
når samfundsmæssige forhold normalt 
behandles� Kritik af den bestående 
samfundsorden er som bekendt altid 
venstreorienteret eller "østvendt", 
som nogen så distancerende kalder det� 
KURASJE ønsker udtrykkeligt at placere 
sig et sted på venstrefløjen.
Årsagen til, at det netop er socio-
logistuderende, der udsender  
1. nummer af KURASJE, kan bl.a. findes 
i dette nummer� Hele nummeret er en 
påvisning af, at den videnskabelige 
produktion styres af dens aftagere –  
generelt kapitalen, specifikt er-
hvervslivet� Jo stærkere denne af-
tagerstyring er, desto snævrere er 
rammerne for studieforløbet� Indenfor 
sociologi er aftagerstyringen endnu 
ikke så stærk som f�eks� indenfor 
naturvidenskaberne, og dette er den 
primære grund til, at aktivitet og 
oprør er mere iøjnefaldende hos os�
2 KURASJE 1/70
Der er ofte blevet fremsat en teori 
om, at oprørstrangen blandt studen-
terne indenfor samfundsvidenskaber-
ne, specielt sociologi og psykologi, 
skyldes de ukendte til dels manglende 
erhvervsmuligheder ved studiets af-
slutning� En teori af denne type 
forklarer aktiviteten/oprøret som 
en følge af studenternes personlige 
frustration ved ikke at vide, hvilken 
rolle der er tiltænkt dem fremover� 
Det er en åbenlyst urimelig teori, 
idet samfundsvidenskabernes udøvere 
har ganske specifikt definerede roller 
som "socialingeniører" og "tilpas-
ningsteknokrater", der skal forhindre 
og dæmpe konflikterne i samfundet.
Oprørstrangen blandt studenterne 
må ses som en kamp mod denne tekno-
kratiske, manipulative rolle, der er 
tiltænkt os� Vi ønsker ikke at ende 
som velvillige manipulatorer for det 
bestående samfund med de få's magtud-
øvelse over de mange�
Kampen om og på universitetet er 
blot ét aspekt af den globale kamp 
mellem undertrykkere og undertrykte� 
KURASJE er ment som et våben eller 
redskab i denne kamp�
Indenfor disse rammer er KURASJE 
et åbent blad� KURASJE udkommer, når 
redaktionen mener, at den har tilpas 
mange væsentlige bidrag� Redaktionen 
er åben: den modtager med begejstring 
hele artikler – egne eller oversat-
teforslag til gennemgående emner for 
et eller flere numre af bladet osv. 
Denne opfordring gælder mennesker in-
denfor og udenfor universitetet� Den 
gælder studenter og lærere fra andre 
fag, den gælder mennesker indenfor 
helt andre erhvervsgrene: arbejdere, 
funktionærer m�v� Den gælder kriti-
ske grupper overalt: Århus, København 
samt i vore nabolande, Sverige og 
Norge� Redaktionen af KURASJE's en-
kelte numre udgøres i hvert tilfælde 
af alle bidragyderne�
De foreløbige planer for de kommen-
de numre er:
et nummer om organisations- og bu-
reaukratiseringsteori, specielt med 
henblik på arbejderbevægelsen� et 
nummer om medie- og kommunikations-
teori, herunder indoktrinerings- og 
borgerliggørelsesprocessen� et nummer 
om Danmark som en senkapitalistisk 
stat�
et nummer om marxistisk økonomisk 
teori�
Selv om KURASJE vælger teori og ana-
lyse frem for aktualitet, vil disse 
planer blive ændret i overensstem-
melse med de forslag og artikler vi 
modtager fra andre�
Alt arbejde med KURASJE er indtil 
nu foregået uden honorar for at gøre 
bladet så billigt som muligt� Indtil 
KURASJE er blevet økonomisk velfun-
deret, vil det også være sådan frem-
over�
KURASJE's budget balancerer med ca� 
1200 abonnenter� Da abonnementsord-
ningen er lettest at administrere og 
giver mulighed for en bedre økonomisk 
planlægning, opfordrer vi dig til at 
tegne et abonnement og til at få din 
omgangskreds til det�
red�
